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』H Fl 本外科 ~＂｛ i弱第 16巻第九燦
＝ノ、泌琶ー ヲ曇シ，Pf・吸音ノ、微弱戸，肺臓がれ、考へラレタモノヂアル。










心性三艇紡ヲ胸レ，周溢＝ノ、強イ鑓化ヲ見ズ，令ク縦隔重苦日常＝初マリ気管枝問問＝及ピ血作＝治 7 テ績 •J 'J 
I丑揚デアツタ。
結論： 1) Orli動脈J最影ハ操作モ比較的簡単デ， 且ツ，：1：.者ニハ全ク 1！！~寄デアツタ。 2）比較
的鮮明ナル血’仏像ヲ得，間j腫蕩ノ所在，血行ノ分布，血：it；態度及ビ7/J：態ヲ知ルニ有殺デアツタ。
3）一般肺臓疾患ニ舷月1シテ可ナリト信ズル。
手術ff.~： L メニンギオーム l ト誤認サレタノV矢紙質外膿揚
荒木千里
千01専O,40歳，男
現約帰宅 2週間前有下腿カ’念ニ動カナク十ツテ， 日ーツ Lシピレ寸タJ感ヵ・シタ。焚火ヂt旦メタラ動ク様＝ナツ
夕方・Lシピレ寸感ノ、去ラヌt，却ツテ栴慈シタ。 5t:l前ニ餅ヲツイ？＇ Jj!-ヵコ念＝:fj半身ガ動方ナクナツダ0 ') J 
後鼻根部又J、右~~"ll頂部＝頭1rfi ヲ来ス様z ナツ F 。
現 foi ~ ：祭善幸，強勝中等度。利1解－~主的／陽性fifi’見トシテノ、 1）左頗頂部後方・正巾線＝接シテ約手掌大ノ部
分＝事fl_VJナル膝桁7訴ヘル。｛井シソノ部＝骨ノ獲イヒノ、繍知シ得ナイ。 2）爾側ノ唆徒隊碍。 ：1)右俊宇側＝運
動隊碍J.k. ピ知徳院内：ザアル。イグレモ身微下部＝向 7位i合~； fit ヂアツテ且ツ知~防隊ノ方方運動障碍ヨリモ強
ィ。是正勤前例tノ、弛緩性デアルヵ・回！反射ノ、多少）＇l. 立~ ；；テヰル。併シ!J＇~常/Mt反射ハナイ。知f霊麻針＼＼ノ、胸径，折）~.
温度~＝於テ車E度ニ現ノ、レテヰルノミナラスコ夏＝之ヨリモ造工高度 ＝ 1架部感~ガ伎サレテ居テ，右下肢戸




ガアルト考へラレル。約望書Ij'lf，質ト νテノ、後約ガf!li= 2 迦間前ヂI市モ念激＝起ツテ庇 Pレ [!Jj- カラ麟~i血l~至軟
化方・先 •y"'TJヘラレル。併ン問血＝シテノ、後iJ・f,j：脈ガ強イ ;!fl］＝！£走行戸時ノ 一般mijf,i!lkガ寝過ギルシ，叉刻午後何
年強快／傾向ヲ示シテヰヲイ引ヵ・少シオカシイヵ・，脳出血ヲ完令ユ除外スルコトノ、出来ナイ。次＝麟艇蕩ヂ
モ此例ノ如ク念激＝症ilk7 y.Jtスルモノガアリ，殊ユ悪性／しグリオーム1印チ Lグリオプラストーマ・ムルチ
7オノレメ，rノ、念＝後病スルモノガ敢テ何lシクナイ。 ソレユ Lグリオー ム寸ヵ・公司た盟主外ノ服1'1:質内＝生ズルヨ
トモ称シクナイカラ，」グリオーム寸／従ガ可十リ濃厚デアル。併シ矢Rk重量タト服蕩トシテハ一般エ Lメエンギ
オーム 1 カ’li＇＜モ多イモノ戸アルカラ，之モ考［怠＝人レ宇パナラヌ。川「Lメ＝ンギオーム刀、通常経過ノ非常ユ
長イ良性ノ IW似ヂアツテ，此例ノ如夕立1‘↑旬dkヲ.Y,7'Jレコトノ、少イ。兎 z flJJ:t等ノ可能性ヲ念頭ェ置イテ，
診断ヲ椛カ＝スルn ＝服i室撮影ヲ行ツタ。スルト苅？ノ仰IJn尚三〈特＝ソノ後 ffj音~ガ上方カラ強タ座迫サレテ府 9,
臨 u~ .m 談 -!4fl 
11 ツ羊dHIJノ、移動シテヰルコト，卸チ左ノ矢JI~資外股蕩ノ所見ヲ見出シタ。


































4ユH fl 本外科干f 凶~.第 1li 谷第 ，； 放
及ピ小)Jぬ障碍ヲ思ハス yレ失跡j佐：ガ， IJ£蕩ニ非ザル炎症性病鑓ヂ現ハレル事ヲ知リ，隅角部睡蕩
ノ 静1－－~r 上官l意スベキコトト痛感シタ。以下之ニ就イテ簡草＝－；＆ベテ見タイ。
第 l 例：大o ；~－o, s歳，女児（昭和14：ドli/JJ初診）
2週間前二；：；； 0 -:10°C ノ主主熱ヲ来シ2-:1 11 ヂ下熱シ夕方・共後数rf7終テ制ノヰr~1ニカ・1：ミ JI. ツ舌カ・廻り難ク
ナツタ。
現抗日： i) ;{j訂l商事，，料ノ末m快晴k州I, i）右耳ノ難聴， iii）右三一父市，，経~wflI （知径校，運動校トモ）, iv) 
イi舌R附~I終，迷走前，，終／不全脱抑， v）布舌下前，，純ノ完全脱fO,(, vi）眼球鍵盤，主E動失調綻ハナイ。婆之有









約4ヶ JI 前ョリ／，：ノヰ＇！巳，難聴、ヲ来的共後1ヶ JJ デ左デノ、帯主E ノ h~、全ク聞エナクナツタ。約 1 ヶ月5ド前
顔面プに半世Ill ノ感ジガ鈍クナリ， fnl時ニ走Qガ~ンデーf€ 担。頭痛l伎策ノ、ナイ。
現 t.i~ : i)／，：視商栴，，終末打j性雨,f!J)/, i）京総力喪火及ピ允前庭前＇＇＊＇ l（耐fL;fil，ん i）水平性眼球主主盤応アリ， lけ
た三父市lf終告書2校知1'.H屯蹴， v)Romberg 4i：候陽性デ左へ倒レル。又左足＝テ起立不能。似シ左デノ指鼻試
験＝ノ、防6早ハナイ。 vi）自笹的ニ頭部／r_－’i'=Ji＇白；，j-ヲ訴へル0 {t＼血宇LW!ノ、ナイ。脱者子監査液＝モ鐸イヒノ、ナイ。












リ f是·1~1：ノ 多護性m紳J1経炎ト考へル他ナカラウト思フ。 T<omberg fir：欣，眼球露軍等ハ前庭崩，，経麻
痔ノ結;l,J~ トシテ現ハレ rn－＇レモノデ、アルカ ラ，結局 V, VII, VIII IJ尚制i経臨海トイフコトデスベ
臨床成談 4;)1 
テノ症欣ヲ説明シ得ル。ソレデハ如何ナル炎症デアラウカ。耳殻部ニ抱疹ヲ来ス Herpeszoster 
oticus トネーハレル疾忠（Gangliongeniculatumノ急性感染性炎症）ノ時ニ炎広ガ進ンデ V,VII, 
VIII, IX, X 1J断rl1粧ヲ侵スコトガ少クナイ。ソシテ Huntニヨレパコノ炎症デハ必ズシモ抱疹
ガ現ハレナクテモ差支ナイノデアツテ，従来 Lロイマチス1 性ト云ハレテヰル此等ノ1(!1経ノ1i-u1i






第3f~tl ：室O ト O"'-, 18歳，女
ヨノ例ノ、症候ノ上ヂノ、夏＝小脂身橋附角部！！呪務ト紛ラワシイモノデア Jレ。
税約腿： 4"I'前強キ II主最ヲ来セルコトアリテ th ＝. 約101:-J 問臥 r,J~ セリ。常的だ口角部ガ弛緩シ食物ガ漏出セ
リト云 7。治療ニヨリ此~：：・ノ F』·~：（. ';j. ノ、約：i迦ニテ消火ス。 111. シ其後モ1ヶ月ニ I [1則立鰹キl伎$：~芝作ヲ員長コトアリ
タリ。
約3ヶH前ヨリ左ノ足ガLブラック1コト＝気付ケリ。 2ヶJl前ヨリ左難聴，左耳鳴ヲ来シJi＿ツ横ヲ向ク時＝
物ガ二重＝見z pレ様＝ナツタ。 x顔面左~1三側ガ重イ様ナ感ジカ’スル。最近ノ、歩行＝際シテしヨロメク 1様ニナ
ツタ。頭痛， n恒吐，顔面ノ疹術ヲflェタルコトナシ。
現政： i）複覗アリ，水卒性及ピ廻韓性眼球震盤アリ。 i）左三叉前1終駒i舛t(知l径枝及ピ迩ー 動枝）' i）左
顔面利『経末梓j性麻fi¥t,iv）左蜘牛殻及ピ前庭料級職舛t,v) ft舌明示1経及ピ迷走市｜融不全縦列ら vi）左舌下請1












手術後4ヶ月ノ扶態ヂハ脇市＊絞刷列レ、殆ンド全部快復シテヰ Pレガ左上下肢ノ巡動う~IDllf,i~及ピ Romberg ガ
向或n.度残ツテヰル。日艮球；；~段ハf~I佐ダ者切jヂ，殆ンド軽快ノ徴ヲ認、メナイ。
要之本~］ハ第 2 仔1］ヨリモ症Hk更エ顕著ナ Jl.- j多護•／＇！：／］前11i1l1絞炎ト ）§·ヘラレル。 {El_ シコノ例ノ小m語
症欣ト忠ハレタモノガスベテ前庭耐1粧肺揮ノ結決トシテ現レタモノヂアルカ否カニ就テハ向若

















激紡 ヲー~v ， 特＝夜間＝激烈ヂアル。 f・1同年10月頃ヨリ右－:m~d：こ ti'!蕩ヲ生ジ治癒凶難＝シテ搬痛ガアル。
問所ノセ見：：右下肢ノ、左側＝比シ粉々萎縮シポf蹄且I：ノ内仰lj＂＇略々 一銭銅貨大ノ治療ヲ認ム。其周問＝色素沈











































L ＇エログラ 7イ＿，：後頭下穿刺＝ヨリ下行性 Lモルヨドール1 ~cc 注入，..，レ ＝－＇ x胸fl~上級＝テ停滞h




降， Lキザントクロ＇ -＂，蛋白陽性，細胞帯多， Queckensledt氏反腹陽性ナルコト．及ピ第 X胸椎ノ高＝
於ケル閉塞ヨリ第I腰髄部／臨蕩ト診断ス。
手術所見：椎弓切除ヲナ；＜ ＝－，硬J突ノ、活常ノ光様ナク幾分反I’I色ヲ宇野山一部蜘附l契ト癒蔚シ， XI胸椎
I ,f：，サヨリ第I腰椎I,:'j i-＝－至ル迄ハ蜘妹)J!史ハ胞！ポシ，極度ノi附昂セル色制ヲ曇シ，一部軟膜ト癒蔚ス Pレ俳j





>!ellung) 7ナシテヰル。典型的ノ Lノイリノーム lナリ。
術後経過：術後5I 1日＝シテ匁i管障碍ノ、極快シ，足跡；ニ知位異常アリ， ll下経過j視察＇I＇ナリ。
4.) ( fl 本外科費凶第 16 谷第 3 披





村 .r 治 朗 （京都外科集談合昭和J.lj.2 IJ例合所演）
f且 者：奥O茂O,：：~成，男子（司書店二テ入院）
現病l所： 17歳／頃印チ約~（）＇，ド前右側胸部ノ鈍fril，全身ノ然漆ヵ・ァリ約 2 ヶ月ノ安静加療ヂ鰹快シ担コトガ
アツ夕方、 23歳ノ時風邪気味ヂ韓日1Uノ治療ヲ受ケタ際，タマタマ右側lj法出性肋膜炎アルコトヲ獲見セラレ，



























臨／~ ~自談 4;).j 
気管枝痕；ヲ件へノレ｜束皆性膿胸j立残死膝ノ全治例供l躍
森 欣 一（京都外科集談合昭和14年；；月例曾所演）




と線的＝設191出来 ~o ソノ他略~カラ紡核菌ヲ説明j シダ。 (lp チ本j忠治・ノ、気；i'i·二校建ヲ伴ヘル混合性結核~胸戸
アツ ~o y ：＞ヂ主！＼1千枚礎＆.ピ遺残死l長7j自失セシムル銭，先グ Schede／＇手術ヲ行ヒ，死際ノ縮小ヲハカル
ト同時＝間接外気W＇技凄ヲ 1foCt2:.~I・気管枝凄＝耳（シタ。 ~p チ 15/VI =o誼残死陸上＝アルVー VIIIノ肋骨 77 cm 




















重苦痕7伴7 ::J トモアル。約午＇－F前ヨリノ、災： ff•華々治相Ill季肋下部ノ極度ノ｝·~浦力・加ノ、ル様＝ナリ，漸次量tf'I'度









































現在fii ! ( J.:.U1i.J~l日寺間後）：悌格，骨材t，策重量目存々等常。顔貌'i'i関紙ヲ曇シ， l脈時 1 分時90，整調，大サ正常，
緊弦粉々微弱，胸部臓器＝拠常ナシ。
局所所見 ．腹部ノ、一般＝粉々膨i的シ，特＝上腹部二強シ。皮膚後赤，静脈怒援，腸効直，嬬動不稜等ノ、認






















ノ如キ方法ガアル。 邸チ 1)Ubernahung。 2）潰蕩部ヲ切除シ創面ヲ新タエシ縫合スル法。
































































局所所見：版部ノ、一般ニハ大シテ ff~il荊モ陥段モシテ居ナイヵ・唯 I：腹部ガ精キ IJ必i荷シ，其部＝横二走ル嬬動
不確ガアリ， ソノ際書＇1f柿性客1古i ヲ訴ヘル。例ノ j~（グ右方ニ /ft~痛ガアリ， Hツ純イ抵抗ヲ鰯レル。臨月三的エノ、
腹水ヲ議明セズ。
手術所見．開腹スルz尿様，黄色透明ノ腹水約350詫アリ。桝ノ少シ右戸空腸ト遡腸ノ境界アタリ＝鶏卵




















サモ橋大セズ＝今日ユ歪ツタ。本年.5/Ill 卸チ来院ノ前日午前 7 時頃歩行ノ際突然下腹部＝波宮~lナル病痛ヲ来
的同時＝右鼠践部／！砂降ノ、大サヲ場大シ病痛ヲ訴へルヤウ＝ナツタ。下腹部ノ有if者十、来［！定ノ flノ・＇F前4時
迄ノ、屡キ起リ激烈ヂアツタガソレ以後ノ、間隔ガ長タナリ 1時間＝－3～4同トナリ疹痛モ継クナリ，脆脹ノ、同日
































































































＝モ， 叉貫際上 ＝モ樹メテ起リ占fgイモノデアルカラ． 之ノ雨者共ニしポリープ1依ナル事ハ雨
者ガ夫々 ），if＇＼強的デアルト言フコトガ出来ルト思フ。印チ此ノ例ハ 1）各々ノ臆寝ガ桜メテI限度
デハアルガI勺HR的＝モ叉組織~：的ニモ相違アル事， 2 i 外々猫立シタ輔移ヲ有スル事， 3）共z
L. ,f-リー フ’寸tJiノ形ヲナシテヰfレ事ノ 3賭ヨリ多発’lを，原まを性癒ト理解シ得1レ例デアル。
先天性多接性開節府枚強直（Arthrogryposismultiplex congenita）ノ 1例










／正 l：肢：店者－＝－，·~ ·（.＇1： ヲトラセ p 股 j；＇，： ヲ見 Pレ＝，府！Jill 開節＝於テ幾分外郭シ，肘閥節ヲJl'.tj!(=fl申j長約腕閥怖
ノ、約f~（角＝ 111\/l!J セシメ， I.ツ幾分内側1＼／： ヲトツテヰル。 li!Dチftiヨリ腕関節マデノ、肘関節ヲ中心トシテ特有／
鰹皮ノ紡鋒欣ヲ曇シ， ・－4~ノ体ノ様ヂアノレ。予なハJ：目安及身悦ノ他ノ部分＝比較シテ小サク，手tliモ叉共／
短ti、ナコトガ目立ッ。拐指ノ、甚ダ強ク内鞠シ，少シク周it!Jf立ヲトリ，怨＝－ ；／ノ先端ノ、害事IV指ノ根部＝逢シテ
~i:; Mι E抗議 41¥: 
ヰル。他ノ 4指ハ各開節＝於テllJl:Jlシテヰル。がI特異ナコトノ、， 上肢ハ前記ノ如ク肘開節ヲ員I在＝－frl展シテ








































464 日本外科費 I釘第 16 谷第 3 披
診断： ~家主発性小児性剛.jlj廠痔， gp チ主とどと民病。



















































現レ，苦痛ノ、fJ'i散セリ。ヵ、ル~f乍ノ、 6 月， 7 月， 8 月 ι1 厄l宛現ハレタリ。 9 月， 10月＝ハ各 2 f[!J;fl.ノ、レタ
ルモ， 11月， 12月＝ハヵ、ル愛作ノ、現ノ、レズ。後作時ニノ、患者ノ、劇痛ノ震車制限反伺I］シ，膝肘関節f立7 トルコ
ト＝ョリ苦痛ガ鰹減サレルコトハ認メズ。本主J-':l月初旬ヨリ咳欺，痩削及軽度ノ悌温上昇アリ，脂肪＝宙ム


















J: ＝－ 向 7L ガス1像ヲ諮明ス。陰影ノ、下部＝至ル程ソノ w径ヲ噌力H シ， l1Jj瞭ナノレ Ketckring 氏抱／~l}j_'. ヲ示苧明カ
＝十二指腸ノ下行部及ピ下部ノ Lガス寸＝ヨル膨i焔ヲ知 Pレ。小腸ノ L カ，•／.＜陰影ナク，下行結！揚＝ハ」ガス寸ヲ設
明スルモ正常＝シテ只十二指腸／契常抜大アノレノミ。検査ハ1~臥f立ニテ行ハレ鏡像ナキモ，十二指腸空腸管
曲部＝趨過障碍アルコトハ推知ザル。胃ノ Lガス寸ナタ．異常抜大ナシ。
